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Título: Configuración de un servidor DHCP en linux. 
Resumen 
En la actualidad la mayoría de las redes TCP/IP cuentan con un servidor DHCP, el cual es el encargado de asignar en forma dinámica 
las direcciones IP y distribuir la información de configuración a los clientes de la red. En este trabajo se describe la configuración de 
una computadora linux para que actúe como servidor DHCP, para lo cual se ha desarrollado dicha configuración paso a paso a 
través de capturas de pantalla. 
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Title: Setting up a DHCP server on linux. 
Abstract 
Nowadays most TCP / IP networks have a DHCP server, which is responsible for allocating dynamically distribute IP addresses and 
configuration information to network clients. In this work a linux computer configuration is described to act as DHCP server, which 
has developed such a configuration step by step through screenshots.It is a short manual that will allow any user to configure their 
own DHCP server if prior knowledge. 
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Lo primero que debemos hacer es actualizar los repositorios de Ubuntu. 
Para ello abrimos la terminal y escribimos “sudo gedit /etc/apt/sources.list” y editamos el archivo dejándolo de la 
siguiente manera. 
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Con el archivo modificado y guardado, ejecutaremos en la terminal el comando “sudo apt-get update” para actualizar 
los repositorios. 
 
 
 
A continuación, ya podemos instalar el servidor DHCP, para ello ejecutamos el siguiente comando en la terminal “sudo 
apt-get install dhcp3-server” 
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Después de esto escribimos en la terminal “sudo nano /etc/dhcp3/dhcpd.conf” y se nos abrirá el editor nano para 
configurar el archivo dhcpd.conf. 
 
 
 
...y editamos el archivo de esta manera: 
 
 
 
Ahora debemos reiniciar el servicio, para ello escribimos el comando “sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart”, si todo ha 
salido bien nos responderá un [OK] 
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